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Profil slikarske zbirke dr. 
Vladimira Malančeca
U donaciji koju je  1985. godine ostavio  dr. V lad im ir 
M alančec, n av ed en o  je d a  M uzeju g rada  K oprivn ice  
p r ip a d a ju  svi p re d m e ti  od  u m je tn ičke  i k u ltu rno- 
p o v ijesn e  važnosti, osim  dragocjenosti, a S k u pštin i o p ­
ćine  K o p riv n ica  je d n o k a tn a  s ta m b e n a  zgrada s v rtom  u 
K oprivn ici, Ulica JNA 12. K ako je  već i n e p o k re tn a  o p o ­
ru č n a  im ov ina  p re n ije ta  na  Muzej treb a  zap ravo  goviri- 
ti o c je lov itom  a m b ijen tu  koji u izvornom  o b liku  im a 
k a ra k te r  i značaj m uzeja. P rem a popisu  im ovine riječ je
0 više o d  500 p o jed in ačn ih  p red m e ta , neko liko  d e se ta ­
ka k o m p le ta  i se rija  te o b ib lio tec i sa neko liko  h iljada 
kn jiga  i časop isa . Po v rstam a, to  su  nekoliko  d o b ro  sa­
ču v an ih  k o m p le ta  stilskog  n am ješta ja  i neko liko  rari- 
te tn ih , izdvojenih  p rim je ra  pokućstva, zb irka  v io lina i 
d ru g ih  m uzičk ih  in s tru m e n a ta , dese tak  lu s te ra  i svje­
tiljki, zb irk a  s ta rih  ka ra ta , n u m izm atička  zbirka, zidni 
sa tov i i d ru g i sitn i in v en ta r  o so b n e  p rirode. V rijedno  je
1 s to tin jak  p rim je ra  u m je tn o g  o b rta  (keram ika, staklo, 
m eta l) te, poseb n o , zb irk a  slika  i sk u lp tu ra .
D o n a to r, dr. V lad im ir M alančec, rođen  je  1898. god i­
ne u K o p rivn ic i, u poznato j odv jetn ičko j porodici. Po­
slije s tu d ija  p rav a  p o svetio  se advo k atsk o m  zanim anju , 
ali se p o d jed n ak o  bav io  i nek im  d rug im  d je la tn o stim a. 
Prije svega, p e rm a n e n tn o  se sam oobrazovao , jed n o  v ri­
jem e  b io  je  gorljivi novinski u red n ik  lokalnih  s tra n a ­
čk ih  izdanja, g rad o n ače ln ik  K oprivnice u dva nav ra ta  
(od 1928. do  1932. god ine) i poslan ik  N arodne  sk u p š ti­
ne. P rvih  d a n a  o k u p acije  je, rad i svoje projugoslaven- 
ske o rijen tac ije , ali i iz rev anšističk ih  razloga s tra n a ­
čkih  p ro tiv n ik a , zatv o ren  u u stašk i logor na Danici te 
t r a n s p o r tira n  u Jad ovno , o dak le  je  slučajno spašen  i 
p re b ač en  u zag rebačk i zatvor. O davde usp ijeva pobjeći 
te se do  k ra ja  ra ta  nalazi u ilegali. Poslije o slo b o đ en ja  
v raća  se u  K oprivn icu  gdje nastavlja, m nogo p u ta  p re ­
k id an u  ad v o k a tsk u  p rak su , počin je intenzivnije  sa k u ­
pljati u m je tn ič k e  p re d m e te , a zbog nekih  s itn ih  n e sp o ­
razu m a  d is tan c ira  se od  javnog  djelovanja  te živi tihim , 
pov u čen im , na m o m e n te  i o sam ljen ičk im  životom . 
U m ro je  22. srp n ja  1985. godine, a poko p an  je  u o b ite lj­
skoj g ro b n ic i u K oprivnici.
K olekcija  dr. V lad im ira  M alančeca sastoji se od  90 
slika, 16 c rteža  i g rafika  i 3 sk u lp tu re , a najvećim  je  d ije ­
lom  fo rm ira n a  poslije  ra ta . Na profil te zb irke zna tn o  je 
u tjecao  d o n a to ro v  b ra t, ing. F ed o r M alančec, inače i 
sam  s lik a r po  vokaciji i in te resu . Slike su n abav ljane  d i­
re k tn o  od  u m je tn ik a , o tk u p ljiv an e  od  novih v lasn ika ili 
k u p o v an e  u zagrebačko j trgov in i »Posrednik«. Pažnja i 
zan im an je  bili su  im  u sm jeren i uglavnom  na p red stav ­
n ike h rv a tsk o g  s lik ars tv a  prve polovine 20. stoljeća, na 
d je la  koja a firm ira ju  m etje rsk u  so lidnost i au to rsk u  
o so b n o s t, bez o slan jan ja  na  djela rad ika ln ijih  stilsk ih  iz­
raza. U većini, riječ je  o slikam a čiji su au to ri n eka  od 
n a jznača jn ijih  im en a  h rv a tsk o g  slikarstva, o d jelim a za 
koja se n ik ak o  ili slab o  znalo, o kolekciji koja je značaj­
na  po re la tiv n o  velikom  b ro ju  slikara  te o zbirci u kojoj 
je  d e se tak  rad o v a  izrazite  v rijednosti (B ukovac, Varlaj, 
Crnčić, Aralica, F. Kovačić, K rizm an, Postružnik, Hege- 
dušić, Š o h a j . . . ) .  U ovoj inform aciji p reze n tira n a  su 
sam o slik arsk a  djela, ali bez radova s tra n ih  au to ra , bez 
7-8 rad o v a  a m a te rsk e  p roven ijenc ije  i bez d jela  F edora  
M alančeca i d o m aćeg  a u to ra  R udolfa K rušn jaka čiji su 
radovi već pokazan i ili će biti pub lic iran i u katalogu 
jedne od  p lan iran ih  izložbi.
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VLAHO BUKOVAC (C avtat, 1855 -  Prag, 1922)
Za m ladosti bio je  m o rn a r  i radn ik  u. obje A m erike pa 
se tek  poslije  p o v ra tk a  posveću je  slikarstvu , s tu d ira ju ć i 
’u ’Parizu kod C abanela . Za pariške faze ostv a ru je  n e ­
k o n v en cionalne , s lo b o d n e  p o rtre ta  i pejsaže, p o s te p e ­
no sm ekšavajući po teze  i uvodeći svijetlu  pa le tu  plene- 
rizm a. U Z agreb dolazi 1893. godine te u 5 g od ina  b o ­
ravka p red stav lja  p ro m o to ra  likovnog i k u ltu rn o g  živo­
ta.
Izlaže na izložbam a tzv. zag rebačke ša ren e  škole čije 
s likarstvo  k a rak te r iz ira  o tv o ren i kolorit, kra tk i, poenti- 
listički u d a rc i i m rlje , in teg rac ija  boja i svjetla, rad  u 
p rirod i. N akon dvije god ine  boravka  u C avtatu, do k ra ­
ja  života živi, p red a ju ć i na A kadem iji i in tenzivno  slika­
jući, u Pragu.
1. D u b rovn ik , u lje-karton , 44,7x70,2 cm , o k o  1885. 
n esig n ira n o  inv. br. 5004 U sredn jem  dijelu  slike n ap o ­
la o su n čan i kam en i p la to  do  koga vode stepen ice . Lije­
vo od te ra se  zelena  c rn o g o rica  i grm lje, d esn o  strm in a  
s d ije lom  m o rsk e  pučine , a iznad, u c en tru  slike, bijeli 
cvjetnjak, dva k am en a  s tu p a  te n e o d ređ e n i završetak  
hrid i. O sunčana, svježa, ko lorističk i b ogata  kom pozicija  
izvedena u p len eru , sa gustim  i sočn im  im pastim a, 
m ožda p o n ešto  p rezas ićen a  fakture.
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2. Sa P litv ica , u lje-karton , 46,8x32 cm , 1898. sign  1. 
d. P litiv ice  V. B u k o v a c  1898. inv. br. 5005 
Poprsje b rad a to g  s ta rca  s tu rb a n o m  na glavi. N aspram  
i/b razd an o g , tam n o g  lica b ije lilo  poveza, b rad e  i ko šu ­
lje. N asp ram  d o ra đ e n e  glave su m a rn o  izvedena košulja  
i tek  n azn ačen a  pozad ina. K valite tn i, n ep re ten c io zn i 
p o rtre tn i rad.
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NIKOLA MAŠIĆ (O točac , 1852 -  Z agreb , 1902)
S tu d irao  je u B eču i M iinehenu . N ajpoznatiji je  po m n o ­
g o bro jn im  žan r-scen am a i p o r tre t im a  iz seoskog  a m b i­
jen ta  Posavine i Like. I tam o  gdje n ad v lad av a  ilu s tra tiv ­
nu i d ek o ra tiv n u  in ten c iju  te fo rs iran u  idilu  rije tko  po­
stiže au te n tič n i s likarsk i izraz. S toga o sta je  tek kao je ­
dan  od  naših  prvih ško lo v an ih  a lik a ra  ko jem u  su p re d ­
nosti u zavidnoj teh n ic i i u n aznaci »realističk ih« d e ta ­
lja iz p riro d e .
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MIRKO RAČKI (N ov i M arof, 1 8 7 9 -Z g g r e b , 1982)
Poslije zav ršen e  U čiteljske škole s tu d ira o  je  n ek o lik o  
god ina  u B eču i P ragu i boravio , k raće  ili duže v rijem e, 
u M iinehenu, R im u i Zenevi. Od 1920. g od ine  živio je  u 
Zagrebu.
Duga u m je tn ič k a  d je la tn o s t m ože se razd ije liti na  tri 
razdoblje: faza sim b o lizm a  koja proizlazi iz b ečk e  sece ­
sije, m on u m en ta lizam , sa izrazito ideo lo g iz iran im  te ­
m am a (vrijem e ra d a  g ru p e  »M edulić«) te  dugo  ra zd o ­
blje od k ra ja  1. sv je tskog  ra ta , kada radi m n o štv o  pejsa- 
ža i p o r tre ta  bez izrazitog  stila, ali i bez jasn ijih  v rije d ­
nosnih  oznaka.
4. K opija  s lik e  A. M ed u lića , u lje -p la tno , 155x28 
cm , 2900. sig n . 1. d. k o p ira o  R ačk i 1900. inv. 5007
5. Stari sa m o sta n  u Srb iji, 55x45 cm  u lje -p la tn o , 
ok o  1940. sign . d .d. M. R ačk i inv. 5008
Kroz k a d a r  koji o b ru b lju je  d rvo  u p rvom  p lan u  d o ­
m in ira  u sre d in i z idani to ran j s d rv en im  zav rše tk o m  te 
nekoliko  g ra đ ev in a  lijevo i d esn o  od njega. P rizo r za­
tv ara  pojas zelen ila  i neba. K om pozicija  izvedena  b lje ­
dunjavim , sirov im  bo jam a, više d o k u m e n ta rn e  nego  li­
kovne vrijednosti.
JOZO BUŽAN (S isa k  1 8 7 8 -Z a g r e b  1936)
Učio je slik ars tv o  u Z agrebu  (o b rtn a  škola),A ustriji, 
N jem ačkoj i Italiji. S likao je  žanr-prizore , rep rezen ta tiv -
3. C iganka, u lje-drvo, 26,7x18,2 cm , sig n . s .d . N. 
M ašić inv. br. 5006
Pom alo usiljeno  nasm ijan o  lice p u n ašn e  c ig an sk e  
djevojčice. S m eđ a  pozad ina, c rna, ra zb a ru še n a  kosa, in- 
k a rn a t sa izrazitim  c rv en ilo m  usana, b ra d e  i o b raza , 
siva košulja  i d io  c rv en e  odjeće. Djeluje više kao frag­




ne p o r tre te  i p rizo re  iz se ljačkog  života. Rijetko je  p o sti­
zavao više od ilu s tra tiv n e  k o re k tn o s ti i d ek o ra tiv n e  sli­
kovitosti.
6. Š e stin ča n k a , u lje -p la tn o , 39,3x31,3 cm , ok o  
1905. sign . d.d. Jozo  B užan  inv. 5009
P oprsje  m lade, p u n ašn e  d jevo jke  u po luprofilu . Na 
d esnu , p o d b o čen u  ru k u  p ris lo n ila  je  glavu, dok se lije­
va izgubila ispod velikog š tr ik an c a  om otanog  oko tijela. 
P ozad ina sm eđ k asta . Svijetli in k a rn a t sa zelenkastim  
refleksim a, sm eđ a  sk u p ljen a  kosa  i š trikanac  u n ek o li­
ko tonova  c rvene  boje. R elativno  svježa, slobodna, ple- 
n e ro v sk a  kom pozicija, p re te žn o  izvedena kratk im , gu­
stim  po tezim a boje.
IVAN TIŠOV (V in k o v ci, 1 8 7 0 -Z a g r eb , 1924)
S tu d irao  je na  A kadem iji u M ünchenu . Slikao je  na 
akad em sk i način m n o štv o  a legorijsk ih  i fo lk lornih  
tem a, a o sob ito  je  p oznat po nizu d ek o rativ n ih  k o m p o ­
zicija po k u ltu rn im  i javn im  in stitu c ijam a  Z agreba i u 
m nogim  crkvam a.
7. P orođ en je  B o g o r o d ič in o , akvarel-papir, 18,5x8 
cm , sign . d.d. I. T išo v  inv. 5010
Poluležeća B ogo ro d ica  na  k rev etu  s ba ldah inom , 
m ali, nagi K rist ra š iren ih  ru k u  i 2-3 ženska lika oko po ­
stelje  te  jed n a  žena koja u p rvom  p lanu  prelijeva vodu 
u d rv en u  posudu . M ala, s lo b o d n a  skica za d ek o ra tiv n u  
kom poziciju .
8. B o g o r o d ič in a  sm rt, akvarel-papir, 18,5x8 cm , 
sign . d.d. I. T išo v  inv. 5011
U m iruća B ogo ro d ica  u b ije lom  haljetku  o k ru žen a  
ap o sto lim a  sa p lam en im  v ijencem  anđ eo sk ih  glava 
iznad njih u kom e se, lebdeći na  oblaku, B ogorod ica  
o p ra š ta  s K ristom . Od osta lih  likova p repoznavaju  se 
Sv. P e tar koji u d e sn o m  d o n jem  uglu kadi kađionicom ,
Sv. Ivan koji se sag in je  do  B ogorodice, M ihovil koji drži 
plavi m ač i sjedeć i ap o sto l s am fo ro m  i ručn ikom  u p r­
vom  p lan u  slike. Mala, re la tiv n o  šem atsk a  skica za de- 
^ k o ra tiv n u  kom poziciju  .
ARTUR O SK AR A L E K SA N D E R  (Zagreb, 1876 -  
S a m o b o r , 1953)
S tu d irao  je  u Parizu i Beču. Od 1908. godine živio je  i 
rad io  u S am o b o ru . S lik ar je  su p tiln ih  in te rije ra , pejsaža 
i m rtv ih  p r iro d a  na kojim a se re flek tira ju  u tjecaji im- 
p resion izm a, p o en tilizm a  i secesije.
9. G lava žen e  u p o lu p ro filu , u lje-p latno , 41x34 cm , 
sig n . d .d. a .o . a lex  an der M ünchen  inv. 5012
G lava d jevojke u stro g o m  profilu . Iza ovala glave jaki 
izvor sv je tlo sti koji se in d ire k tn o  re flek tira  i na lijevu 
s tra n u  lica. O stali d io  pozadine, dio odjeće  i kraća, ali 
bu jn a  frizu ra  su zatam njen i. M ada pogled  djevojke p re ­
m a gore, b lago  o tv o ren a  u sta  i m is tičn a  sv jetlost, u p u ­
ćuju  na  re lig ijsku  scenu, to p le  n a ran d žaste , sm eđ k aste  i 
o k e r  boje, u d in am ičn im  i trep e rav im  p a rtijam a  o stv a ­
ren im  brz im  i k ra tk im  u d a rc im a  kista  te stan o v ita  p u ­
ten o s t toga lica m otiv  ipak o d re đ u ju  životnim , p ro fa ­
nim.
10. In ter ijer  (fo te lje ), u lje-p latno , 50x50 cm , sign ,
l.d . AO. A lex a n d er  inv. 5013
Prikazan  ugao  sobe  sa g a rn itu ro m  od dvije c rvene  fo­
telje i dvosjeda. Z e lenkasti zidovi p o tp u n o  su p razni i
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tek ih tračci sv je tlosti oživljuju. Ova jed n o s ta v n a  kom ­
pozicija i s iro m ašan  p rizo r ra đ en i su  u m ekim , tonsk im  
o d n o sim a  lazurn ih  nam aza, u m an iri deriv iran o g  im- 
presion izm a.
sije i id ea liz iranog  realizm a sa m ek im  n am azim a  i to ­
plim  bojam a.
11. Isk u še n je , u lje -k aširan o  p la tn o , 41x56 cm , 
sign . d.i. R. A uer inv. 5014
Prizor iz ra jskog  v rta  sa ležećom  N im fom  u s trogo j 
d ijagonali, g lave naslo n jen e  na  P ana  koji sjedi p re k riž e ­
nih nogu. Prst d e sn e  ru k e  Nim fa je  k o k e tn o  stav ila  u 
usta, a d e sn o m  drži veliku  crv en u  jab u k u . P a r je  o k ru ­
žen ž ivotin jam a. Ž ućkasta, top la  z rak a  sv je tlo sti p ad a  
p reko  Nim fe i osvje tljava dio po zad in e  na  lijevoj s tran i 
slike. T ip iz irana  kom pozicija  sa dozom  lascivne n a p e to ­
sti i sa, n a  m o m en te , svježijim  k o lo ris tičk im  p a rtijam a.
JO SIP RAČIĆ (Z agreb, 1 8 8 5 - P a r iz ,  1908)
Poslije zav rše tk a  litografskog z an a ta  od lazi u  M ü n ­
chen, p rvo u ško lu  A. Ažbea, a po to m  na  A kadem iju  li­
kovnih u m je tn o sti. Ovdje zajedno  s B ecićem , K raljev i­
ćem  i H e rm an o m  čini g ru p u  nazvanu  » H rv a tsk a  škola«
R O B E R T  AUER (Z agreb , 1873 -  Z agreb , 1952)
S tu d irao  je  u B eču i M iinchenu . Je d a n  je  od osn ivača 
»Lade« i »D ruštva h rv a tsk ih  um je tn ik a« . S likao je  naj- 
različ itije  tem e  u d u h u  m in h en sk o g  akadem izm a, sece- 12
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koja b itn o  u tječe  na p ro ces  u tem eljen ja  m o d ern o g  h r­
va tsk o g  slikarstva . R ačićeve rad o v e  od liku je  sin teza li­
kovnih  sredstava, čvrsti p lastičk i oblici i d isk re tn i to n a ­
liteti nasta li na isk ustv im a slik a rs tv a  V elesqueza i Ma- 
neta .
12. G lava starca , u g ljen -sm eđ k a sti papir, 48,7x33,6  
cm , o k o  1906. sign . l.s. J. RAČIĆ inv. 5015
Po p rs je  s ta rca  s jak im  b rkov im a , m alo pognute, p ro ­
ćelave glave. Tvrda, k o n tu ra  i nag lašena  m odelacija  
n a tm u re n o g  lica sa jak im  po d o čn jac im a  i boram a.
Jed an  od  R ačićevih ško lsk ih  radova.
B R A N K O  ŠEN O A (Z agreb, 1879 -  Zagreb, 1939)
Z avršio  je  Pravni i Filozofski faku lte t u Z agrebu. Sli­
k a rstv o  je  učio u p riv atn o j školi O. Ivekovića, grafiku 
kod C rnčića. R adio je  m n o g o b ro jn e  u ljene slike i akva­
re le  sa pejsažnim  m o tiv im a  ug lavnom  na način  »Zagre­
bačk e  škole« i b ro jn e  grafike  s p rikaz im a Z agreba u 
d u h u  C rnčićeve um je tnosti.
sa m alim  o su n čan im  dijelovim a. Id ilična scena, ali bez 
s lad u n jav o sti, rea lis tičk i koncip irana , o stv a ren a  u ple- 
n e ris tičk o j m an iri i s k ra tk im  nanosim a, na m o m en te  
top le  i čiste , boje.
14. B a k a čev a  vrata, b ak rop is u ton u -p o lu k arton , 
33x22,5 /4 2 x 3 2 cm , 1919. sign , (o lo v k o m ) l.d. B a k a č e ­
va vrata d.d. B. Š e n o a  inv. 5017
Prikaz B akačeve  u lice  sa v ra tim a  u pozadini i sa s ta ­
rim  to rn je m  k a te d ra le  iznad krovova kuća  s desn e  s tra ­
ne. A rh itek tu ra  je  sm ješ te n a  na desnoj, d ijagonalno  p o ­
d ijeljenoj slici-razg lednici koja m inucioznom  rea lis tič ­
kom  d esk rip c ijo m  opjevava  jedan, u času  izvedbe već 
izm ijenjen, am b ijen t.
15. P litv ice  -  d io  d o n jih  jezera, u lje-k^rton, 24x40 
cm , o k o  1930. sig n . l.d . (m o n o g ra m o m ) B Š inv. 5018 
P an o ram sk i p rik az  dvaju  jezera  s v o d o p ad o m  o b ru b lje ­
nih o ze len jen im  liticam a. Zanim ljiv pejsaž o stv a ren  je, 
m eđ u tim , su h o m  d e sk rip tiv n o m  m etodom  i blijedim , 
neuvjerljiv im  ko lo rito m .
IVAN B E N K O V IĆ  (R e č ic a  kraj K arlovca  1886 
-C h ic a g o , 1918)
Z avršio  je  Višu ško lu  za um je tn o st i u m je tn i o b rt u 
Z agrebu  1911. god ine, a zatim  s tu d irao  u B eču i Parizu. 
Od 1914. go d in e  živio je  u Am erici. S likar razn ovrsn ih  
tem a  i teh n ik a , pod u tjeca jem  im p resion izm a i secesije.
16. Stara k u ća , akvarel-p ap ir, 18,5x27 cm , 1907. 
sign . d .d. B e n k o v ić  07, inv. 5019
Prikaz sta re , d e ru tn e  kuće sa visokim  slam n a tim  k ro ­
vom. A tm osfera  je sen sk o g  m agičnog dana, naslikana  
nečistim  zeleno-p lav im  bojam a. D osta neuvjerljiva  
kom pozicija.
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13. D jevojka u vrtu, u lje -p la tn o , 60x100 cm , 1906. 
sig n . l.d . B. ŠEN O A 1906. inv. 501*6
U p rv o m  planu, na  travi sjedi d jevojka s punom  koša­
rom  p o v rća  pokraj sebe. O kolo b u jno  raslinje, grm lje s 
velik im  listovim a te tegle sa ili bez cvijeća. Duboki hlad
M ENCI C L E M E N T  CRNČIĆ (B ruck na M uri, 1865 
-Z a g r e b , 1930)
Poslije zav ršen e  vojne g im nazije s tu d irao  je  slik ar­
stvo u B eču i M iin eh en u  te grafiku kod W. U ngera u 
Beču. Poslije d o lask a  u Z agreb o tv a ra  1903. godine (sa 
Č ik o šem -S esijem ) p riv a tn u  s likarsku  školu, p re teču  
A kadem ije na  kojoj je, inače, dugo rad io  kao profesor. 
N ajprije  slika  s im b o lis tičk e  kom pozicije  u so lidnom  
d u h u  »zagrebačke  ša re n e  škole« dok se kasnije , u m no­
g o b ro jn im  m a rin a m a  i pejsažim a, o rijen tira ' p re m a  os­
vježenom  ak ad e m sk o m  realizm u. Njegov veliki grafički 
o p u s d o kaz  je  n e u m o rn o g  rada, ali i tre tira n ja  grafike 
kao sa m o sta ln e  u m je tn ič k e  discipline.
17. V a lo v i, u lje -p la tn o , 79x104 cm , sig n . d.d. M. Cl. 
C rnčić inv. 5020
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Prikazano  n em irn o  m o re  koje u valovim a u d a ra  u 
hridi na desnoj s tra n i slike. U dal jini p lavkasta  ho rizo n ­
tala  obale  i razbijeni, sivi ob lac i k roz  koje na nekoliko  
m jesta  p ro d ire  surtće. T ip ična  c rn č ićev sk a  m arin a  izve­
d en a  pom alo  ru tin sk i, ali još uvijek suvereno .
18. S p la v n ice , b a k ro p is  u b oji, 47,7x27,6 cm , ok o  
1910. s ig n .(o lo v k o m ) d.d eau  forte  no  2 M enci Cl. 
C rnčić d.s. S p la v n ice  inv. 5021
Tipična v izura s ta re  zag reb ačk e  tržn ice  s m noštvom  
ljudi, uglavnom  u n a ro d n im  nošn jam a, s nekoliko  su n ­
cobrana , sa s tam b en o m  a rh ite k tu ro m  koja zatvara  trg  i 
sa to rn jem  sv. M arija  u pozadini.
19
20. N ina, b a k ro p is  u b oji, 3 5 ,7 x l6 ,8 /6 0 x 3 6 c m , sign , 
s.d . (o lo v k o m ) »Nina« d.d. o r ig in a l ra d iru n g  M. C. 
C rnčić inv. 5023
P o rtre t d jevojke koja sjedi na  k am en o j k lu p i i s ru k a ­
m a p rid ržava  ko ljeno  p re b ač en e  noge. P om alo  k o k e tan  
izgled i stav d jevojke sa šalom  i sa  c rn im  dokoljen ica- 
ma. S im etričn a  kom pozicija  sa p ra v iln o m  pod je lo m  na 
4 jednaka d ije la  po vertikali.
19. Pod z id om , b a k ro p is  u boji, 45,8x27,6/55x35  
cm , o k o  1910. s ig n , (o lo v k o m ) d .d .'eau  forte  M enci 
Cl. C rnčić s.d. P od  z id o m  inv. 5022
Snažna lo n g itu d in a la  u lice  sa slivnicom  u sred in i. U 
prvom  p lanu  se ljak in ja  sa k o ša ro m  na glavi, lijevo v e r­
tika la  zida, desno  u laz  u k rčm u ,a  u d ru g o m  planu , iza 
nekoliko  s ilh u e ta  na  k ra ju  usk o g  prolaza, osvijetljena 
kula i kated rala .
21. K am en ita  vrata, b a k ro p is , 46x27,5 cm , o k o  
1910. sign . l.d . M. Cl. C rnčić  inv. 5024 
Prikaz k o m p lek sa  K am en itih  v ra ta  zimi. U običajeni 
ra k u rs  i položaj koji u v idno  polje  u k lju ču je  i d io  a rh ite - 
ku re  K am enite  ulice.
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22. Š u m a , u lje-p la tno , 44,7x63 cm  (o k o  1920), sign , 
l.d . M. Cl. C rnčić  inv. 5025
P rik azan a  šu m sk a  p ad in a  s jak im  deb lo m  u cen tru  
slike, s tri tan ja  d eb la  b reze  na desnoj s tran i i šum skim  
g u stišem  u pozad in i. P rev ladavaju  različiti tonovi zele­
ne, sive i sm eđ e  boje. N ekonvencionalna , slobodn ije  iz­
v e d e n a  kom pozicija.
M AK SIM ILIJA N  VANKA (Z agreb, 1898 — M exico , 
1963)
S tu d ira o  je  je d n o  v rijem e na  zagrebačkoj Višoj školi 
te  na  A kadem iji u B ruxellesu . Od 1935. godine  živio je u 
SAD. K a rak te ris tik e  njegovog o p u sa  su dvostruke: s 
je d n e  s tra n e  su kom pozicije  fo lk lornog  i religijskog 
sa d rža ja  u stiliz iranoj, pa  i d ek o ra tiv n o j form i, a s d ru ­
ge pejsaži s lo b o d n ijeg  tre tm a n a  i m ekše fak ture .
23. A m sterd am , p a ste l-to n ira n i pap ir, 24,4x32,3  
cm , 1912. sig n . d.g. (o lo v k o m ) A m sterdam  912 Van- 
ka inv. 5026
Veliki, d rv en i jed re n ja k  p rivezan  za obalu . T roje ljudi 
č is te  k rm en i d io  b ro d a . U pozadini, d esno  i lijevo od 
b ro d a , n az iru  se zgrade i d ru g i b rodov i u luci. K o rek ­
tna, d e sk rip tiv n a  kom pozicija, ali bez neke izražene 
a u to rs k e  sam osvo jnosti. C iklus radova  s to m  tem om  
već je  1912. go d in e  izlagao na izložbi »Lade«.
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FE R D O  K O VAČEVIĆ (Zagreb, 1870 -  Zagreb, 
1927).
Poslije p o h a đ an ja  O b rtn e  škole u Z agrebu s tu d irao  je 
na U m jetn ičko j o b r tn o j školi u Beču. Bio je p ro feso r na 
zag rebačko j A kadem iji od  1917. godine. N akon p o če t­
nog razd o b lja  s im b o lizm a  izvedenog u poen tilis tičko j 
m an iri počin je  slikati k ra jo like  iz okolice Požege i n a ro ­
čito  Z agreba. Na n jim a u p leneris tičkom  p ris tu p u , a na  
im p resio n ističk i način  islikava riječne  pejsaže i zim ske 
krajo like  izrazite  u g o đajnosti.
24. Vrt, u lje -p la tn o , 43x61 cm , ok o  1916. b ez sign , 
inv. 4745
U sred in i dva rascv a la  ruž ičasto -crvena g rm a s ob o je ­
nim  s jen am a uz n azn ačen o  raslin je i travn jak  oko njih. 
Svijetla  p a le ta  o su n čan o g  vrta, k ra tk i nanosi sočne 
boje, m eka  i flu id n a  a tm o sfe ra  im p resio n ističk i t r e t ira ­
nog pejsaža.
25. G ola  vrba, u lje-p latno , 55x33,8 cm , o k o  1916. 
sign . d.d. F. K o v a če v ić  inv. 4746
Z atam n jen i pejsaž  sa m aslinastoze len im  livadam a s 
neko liko  s tab a la , s ilh u e to m  kuće i sa vrbom  u sred in i 
te sivožutim  neb o m . Im p res io n ističk i tre tira n  pejsaž u 
p red v ečerje , sa rasv je to m  ob lačnog  n eb a  i tam nim  sje­
nam a im a je d in s tv e n u  a tm o sfe ru  p o ten c ira n u  sim boli- 
stičk im  ugođajem .
26
M ILENK O  D. G JURIĆ (Z em un, 1894 -  Zagreb, 
1945)
Polazio je V išu ško lu  za u m je tn o st i um je tn i o b rt u 
Z agrebu, a zatim  A kadem iju  u Pragu. Bavio se slik ar­
stvom  i, o so b ito , g ra fik o m  gdje je o stvario  sup tilne , ali i 
m noge k o n v en c io n a ln e  radove. Pisao je  o u m je tn ic im a 
i u ređ iv ao  likovne revije.
26. B jeg u n c i, su h a  ig la -p o lu k arton , 16,8 x 23,8 /
28,6 x 35,3 cm , 1918. s ig n . d.d. (o lo v k o m ) M. D. Gju- 
rić  l.d. B jeg u n c i iz g. 1918. inv. 5027
Prizo r u p o lu m ra k u , sa g ru p o m  žena, dvojicom  m u ­
šk a raca  i jed n im  d je te to m  koji se od m ara ju . D esna po ­
lovica slike izrazito  je  zatam njena . U tom  k o n tras tira - 
nju e rno-b ijelog  i u živoj, realističkoj, m inucioznoj d e ­
skripciji leže i v re d n o sn e  od like  ovoga rada.
27. Z im sk i p ejsa ž , u lje -k aširan o  p latno, 21,5x27,5 
cm , 1926. sig n . d .d. M. D. Đ urić 926 inv. 5028
Zim ski pejsaž  sa  s ilh u e to m  žene u sred ištu . Lijevo od 
u tab a n e  staze ko ja  vodi p rem a  naselju  u d ru g o m  p lanu  
slike nek o lik o  je  v isok ih  stabala. S te reo tip n a  rea lis tič ­
ka kom pozicija, ali s izvjesnom  ugođajnom  a tm o sfe ­
rom .
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ZORA PRERADO VIĆ (Arad, 1867 -  Z agreb, 1927)
Završila  je p riv a tn e  slik arsk e  škole, a rad ila  je p o p u ­
larne  m otive m rtv ih  p r iro d a  i pe jsaža u d u h u  u ljepša­
nog akadem izm a.
28. C vijeće , gvaš-p ap ir, 20x29 cm , sig n . d.d. Z. pi. 
P rerad ov ić  inv. 5029
M otiv s buk e to m  cvijeća p o loženog  na sivkastoplavi 
sto ln jak . Pozadina sivkasto  n e u tra ln a . Jednostavna, 
h ladna , bezizražajna kom pozicija.
BELA CIK O S SE S IA  (O sijek , 1 8 6 4 -Z a g r e b , 1931)
Poslije k raćeg  vo jn ičkog  poziva s tu d ira o  je  s lik ars tv o  
u Beču i spec ija liz irao  u M iinehenu . Od 1885. go d in e  
djeluje u Z agrebu  kao p lo d an  slikar, o rg a n iz a to r  likov­
nog života i p ro fe so r  na  zagrebačko j Višoj školi, o d n o s ­
no Akadem iji. U p rvom  razdob lju  rad i zn ačajn e  sim bo- 
lističke slike  sa d iv iz ion ističkom  teh n ik o m  te  rad o v e  
secesijske stilizacije , a  kasn ije  m n o g o b ro jn e  p o r tre te  i 
pejsaže u m an iri a k ad em sk o g  realizm a.
30. Ž ensk i akt, u lje -k a šira n o  p la tn o , 50 x 70 cm ,
1922. sign . l.d . B. C IK O S-S E SIA  Z -1922. inv. 5031
Na ležaljci s m as lin a sto m  tk an in o m  leži n ag a  ženska  
o soba  dijelom  o g rn u ta  p ro z irn im  velom . L ijevu nogu  i
D U ŠAN KOKOTOVIĆ (L ip o v o  P olje , 1 8 8 8 —
Z agreb, 1953)
Z avršio je  U m jetn ičku  ško lu  kod  C rnčića, a zatim  s tu ­
dije nastav io  u Firenci, M iin eh en u  i B eču. U grafici, ko­
jom  se najviše bavio, o b ra d io  je  m n o g o b ro jn e  m otive 
naših  g radova  i k ra jeva  na  način  blizak  K rizm anovom  
realis tičkom  postu p k u .
29. S p la v n ice , b a k ro p is  u b oji, 23,6x17,6/32x24  
cm , sig n . l.d. S p la v n ice  d.d. D. K o k o to v ić  inv. 5030
V edu ta  dijela s ta ro g  Z ag reb a  sa p rilazn im  pu tem  s 
d esn a  i s g rupom  ljudi isp red  tezgi s lijeve s tra n e  te je d ­
nom  snažnom  v ertik a lo m  i h o rizo n ta ln im  redom  kuća 
u pozadini. Iznad k rovova  vidi se stožasti završetak  
Kule i b a ro k n i zav rše tak  sv. M arije.
ru k u  sp u stila  je  niz ležaj dok  joj se desna, savijena noga, 
nalazi gore za jedno  s ru k o m  koju  .je p o d m etn u la  pod 
glavu. A natom ski d o sta  neuv jerljiva  in te rp re ta c ija  žen­
skog  ak ta  (um je tn ik o v e  su p ru g e), sta tična  kom pozicija  
sa p rigušen im , h lad n im  b o jam a  na kom e iskače tek svi­
je tli in k arn a t tijela, n e d e f in ira n a  tam nozelena  pozad ina 
s nejasn im  izvorom  svjetla. Jed an  od slabijih  C ikosevih 
radova.
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TOM ISLAV K RIZM AN (O rlovac, 1882 -  Zagreb, 
1955)
N ajprije  je učio  kod  Č ikoša i C rnčića, a zatim  na b eč­
koj Školi za u m je tn o st i o b rt i na Akadem iji. M ada je  ra ­
d io  i u ljene slike na jpoznatiji je  po g rafičkom  opusu. 
Taj je  dio k v an tita tiv n o  velik, razno v rstan  i s oscilacija­
m a u kvaliteti, od je d n o s ta v n e  ilu stra tivnosti do sn a ­
žnih ind iv id u a ln ih  rješen ja. S tilsk a  am p litu d a  pak o b u ­
hvaća la  m u je  od  secesije  do  ak ad em sk o g  realizm a. Je­
d an  je  od o sn iv ača  g ru p e  »M edulić« i najzaslužniji za 
osn ivan je  »P roljetnog salona« (1916). Zaslužan je i po 
d ugom  pedag o šk o m  radu .
31. P ejsaž u p red v ečerje , u lje-p latno, 100x140,5 
cm , sign . d.d. T o m isla v  K rizm an  inv. 5032
R avničarsk i pejsaž  sa nek o lik o  g ru p iran ih  stab a la  u 
s re d iš tu  kom pozicije. Od te to čk e  p rem a  desnoj stran i 
nastav lja  se d rv o re d  koji zav ršava  kod crkve u dubin i 
s lik e^d o k  se lijevo, p rek o  dva usam ljen a  stabla, o tv ara
32
pogled  na  h o rizo n t i da lek e  s ilh u e te  šu m arak a . N ebo je 
rasv je tljen o  č itav im  sp ek tro m  boja dok je  zem lja već 
z a tam n jen a  v ečern jo m  ze lenkastom  sjenom . K valite t­
na, u d ije lov im a d iv iz ionistički tre tiran a , kom pozicija  
izrazite  ugođajnosti.
32. Prizren: Crkva sv. G jorgja, b a k ro p is,
490x588/500x600  cm , 1919. sign . l.d . K. T o m isla v  IV 
919 l.d . (o lo v k o m  na paspartuu) Prizren, »Crkva sv. 
G jorgja«. d .d. (o lo v k o m  na p aspartuu ) T o m islav  
K rizm an  inv. 5033
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P a n o ra m a  P riz ren a  sa novom  crkvom  sv. Đ orđa na  li­
jevoj s tra n i isp o d  čijeg p o rtik a  se naziru  dva-tri lika te 
sa s ta rijo m  crk v o m  na desnoj s tran i. Dalje se, p rem a  
sred in i, nastav lja ju  kuće u v e rtik a ln o m  s tep en ičasto m  
nizu koje na  v rhu  b rd a  završavaju d o m in an tn im  tvr- 
đ av n im  k ru n iš tem .
33. T učnjava  u u lic i, b a k rop is, 37,9x49,2 cm , 1921. 
sig n . d.d. (o lo v k o m ) T o m isla v  K rizm an inv. 5034 
P rikaz u lice  n ekog  sta ro g  m ak ed o n sk o g  ili kosovskog 
sela  sa  tri o b jek ta  na  desnoj, o sunčano j s tran i i s nek o li­
ko tek  n azn ačen ih  zg rada  s lijeve s tra n e  koje bacaju  
jak e  sjene  p rek o  ulice.
U p rvom  p lan u  s d esn e  s tran e  čovjek u trad ic io n a ln o j 
od jeć i k o ra ča  p re m a  g ru p i ljudi u m eđ u so b n o m  p re ­
p le tu  koji više p red stav lja ju  n e u tra ln u  ilu stra ic ju  nego 
d o m in a n tn i m otiv.
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34. Z agorska n o ć , u lje-drvo , 80x110 cm , 1943. sign , 
d.d. T o m isla v  K rizm an  943 inv. 5035
N oćna scena sa sk u p in o m  zidan ica  uz seoski p u t što  
vodi do crkve i žu p n o g  d v o ra  na  k ru n iš tu  b rd a  o iv iče­
nog zvjezdanim  n eb o m . S d esn e  s tran e , u p rvom  planu, 
je  b a ro k n i pil sa b a ld a h in o m  p ostav ljen  na v isoko po ­
stolje. Na ovoj slici izrazita  je  d u h o v n a  dim enzija, ne 
sam o u so m n am b u lsk o j rasv jeti već i u izrazitom  s tre ­
m ljenju  u vis. Za razliku  od  d o m in a n tn e  ho rizo n ta le  
»Pejsaža u p redvečerje«  ovdje je  cijela slika u znaku  p i­
ram id a ln e  kom pozicije  sa jasn im  o k o m icam a puta, 
pila, stoga, d im n jak a  i z ab a ta  kuća. V odoravni izrez, 
pak, zaustavlja  p ro b o j p re m a  gore  i s tv a ra  sraz koji kao 
da sim bolički ukazu je  na  o g ran ičen o s t uzle ta  konotira- 
jući tim e i v rijem e u k o m e slika nastaje.
35. A utoportret, la v ira n i tu š-pap ir , 45,5x41cm , 
1944. sign . d.d. T o m isla v  K rizm an  aut 1944. inv. 5036
M ark an tn a  glava slik arev a  u an  faceu sa b u jnom  ko ­
som , k ru p n im  o č im a i s k a rak te ris tičn im  p u n ašn im  u s­
nam a. V rat o m o tan  ša lom . U pozadin i s ilh u e te  kuće i 
k rovova i tam no, n o ćn o  nebo . R ealistički c rtež  uz jake  
o b risn e  linije, s m alim  sjen čen jim a  i sa s tanov itim  »m e­
tafizičkim « ugođajem .
LJUBO BABIĆ (J a streb a rsk o , 1 8 9 0 -Z a g r e b , 1974)
N ajprije  je učio kod C rnčića, a zatim  na  A kadem iji u 
M ünchenu , gdje je  p a ra le ln o  s tu d irao  povijest u m je tn o ­
sti i scenografiju , te u  Parizu. Od 1914. godine živio je u 
Z agrebu  gdje je razvio p lo d n u  slikarsku , nastavn ičku , 
sp isa teljsku , k ritič arsk u , scen o g ra fsk u  i širu  k u ltu rn u  i 
d ru š tv e n u  d je la tnost. P rošao  je  on u svom  ub rzan o m  
razvoju i d rugu  secesiju  i ek sp res io n izam  »Proljetnog 
salona« i d e riv iran i s im bo lizam  i m an e to v sk u  k o m p o ­
n e n tu  i vangoghovski u tjecaj d a  bi se tr id e se tih  definit- 
vno p red ao  op isivan ju  »naših krajo lika«  prim jen ju jući 
pri tom e m eto d u  je d n e  d esk rip tiv n so ti i rafin iranog , a 
na m o m en te  i ek sta tičn o g , kolorizm a.
36. T o led o , o b o jen a  litografija -p ap ir , 37 x 29 /  46,5 
x 33 cm , p o slije  1920. sig n . l.d. u o. (o lo v k o m  na pas- 
partuu) Lj. B a b ić  inv. 5037
S im etričn a  kom pozic ija  po vertikali: u donjem  dijelu  
šu m arak  sa n eko liko  ljudsk ih  s ilh u e ta  i tam n i tun e l 
g rad sk ih  vratiju , a u go rn jem , na  o b o d u  b rd a  vanjsko 
op lošje  g radske  a rh ite k tu re . U s red in i slike nazire  se 
h o rizo n ta la  v ijenca g rad sk ih  b ed em a. M otiv je  n azn a­
čen gotovo su m arn o , jed n o s tav n im , laganim  lin ijam a sa 
tek  neko liko  fleka zelene  i p lave boje. 37
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37. G rad O zalj, b a k ro p is  u tonu -p o lu k arton , 
23 ,3x17 ,2 /49 ,7x40  cm , 1911. sign , (o lo v k o m ) l.d. 
G rad O zalj d .d. O rigin, b a k ro p is  Lj. B a b ić  inv. 5038
U p rv o m  p lan u  p rik azan a  livada sa K upom  na lijevoj 
s tra n i i sa  d rv ećem  koje se nagnulo  nad  vodu. U d ru ­
gom  p la n u  d o m in a n tn a  uzvisina sa g radom  i kulam a. 
D onji d io  je  o sv ije tljen  dok  je gorn ji dio, p ad in a  brijega, 
u d u b o k o j sjeni. V ješto a ran ž iran je  svijetlih  i tam nih  
p a r tija  slike. List iz m ap e  b ak ro p isa  »Ozalj«
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SLAVK O  TO M E R L IN  (K rešin c i, 1897) -  
Z agreb , 1981)
S tu d ira o  na Višoj školi u Z agrebu  i na  A kadem iji u 
Pragu. P o p u la ran  s lik ar koji je u duh u  u ljepšanog  ak a ­
d em iz m a  izrad io  niz pejsaža  i fo lk lo rn ih  m otiva.
38. Ž ena iz V. K o p a o n ic e , u lje-p latno, 50x35 cm ,
1923. s ig n . l.d. S lavk o  T o m erlin  V. K o p a o n ica  23. 
inv. 5039
Sjedeć i lik s ta rije  žene o b u čen e  u seljačku nošnju . Iz­
v e d en o  snažn im , ali n e fu n k cio n aln im  potezim a, uz ne- 
v ješ tu  to n sk u  m odelaciju .
ŠT IPA N  BAK O VIĆ (B ajag ić  k o d  Sinja, 1890 -  
D u b ro v n ik , 1960)
U p o č e tk u  sam ouk , a kasnije  se školovao u A ustraliji 
i P ragu . S likao  je fo lk lo rn e  m otive i p o rtre te  uglavnom  
u d u h u  d o k u m e n ta rn o g  realizm a.
39. D jevojk a  iz  B a jag ića , u lje-p latno, 60x45 cm ,
1925. s ig n . d.d. Š tip a n  B a k o v ić  21.9.1925. inv. 5040
P o p rs je  seoske  d jevojke sa n ed efin irn ao m  tam n o m  
p o zad in o m . T vrda  i neuvjerljiva, d esk rip tiv n a  k om pozi­
cija sa  fro n ta ln im , u k o čen im  likom .
VLA D IM IR  K IR IN  (Z agreb, 1894 -  Zagreb, 1963)
Z avršio  je  U m jetn ičku  ak ad em iju  u B eču i specijaliza­
ciju  u  L o n donu . R ad io  je  m n o g obro jne  grafike i g rafič­
ke m ap e  s m o tiv im a  n aših  g radova  te ilustrac ije  i o p re ­
m e knjiga.
40. P o p o v  toranj u Zagrebu, litografija , 
31x23/47x32 ,7  cm , 1925. sign . l.d . Zagreb u g. 1850. 
» P op ov  to ra n j-sjev ern o  še ta liš te«  d.d. (o lo v k o m )  
V la d im ir  K irin  (n e č itk o ) inv. 5041
G rafička re k o n stru k c ija  n e k ad a šn jeg  izgleda Popo­
vog to rn ja  i oko liša  s n ek o lik o  figu ra  u am b ijen tu . Ne­
m iran , lelujav rukop is.
41 
VLADIM IR VARLAJ (Z agreb , 1895 -  Z agreb, 1962)
K raće vrijem e s tu d ira o  je  na  Višoj školi u  Z agrebu  te 
u Pragu, a U m jetničku a k ad e m iju  u Z agrebu  tek je  zavr­
šio 1934. godine. U m e đ u v re m e n u  je  izlagao na izložba­
m a »Proljetnog salona« gdje je, za jed n o  sa G ecanom , 
T rep šeo m  i Uzelcem  čin io  g ru p u  ko ja  je, uz izrazito  eks­
p resio n is tičk u  no tu , jače  n ag in ja la  sezanizm u. n a jp o t­
puniji naziv toga »stila« m o žd a  je  ipak  u sin tagm i »m a­
gični realizam «. Poslije 30-ih rasv je tljava  k o lo r i ra stv a ­
ra  p lošn ine, ali bez  izrazitijih  likovnih  rezu lta ta .
41. M otiv sa  Jadrana, u lje -p la tn o , 30x41,5 cm ,
1926. sig n . d.d. Varlaj 926 inv. 5042
42  ' '
V eduta  p rim o rsk o g  g rad ića  g led an a  s m o ra . U c e n tru  
slike jed n o k a tn a , n a ra n č a s ta  g ra đ ev in a  lo c ira n a  uz  o b a ­
lu za koju je p rivezan  čam ac. D esno od  nje n a s lik a n  je 
sp let, je d n a  iznad d ru g e  po stav ljen ih  k u ća  i d va  je d re ­
njaka u luci, a lijevo s ilh u e ta  to rn ja  i n e k o lik o  s tab a la . 
U prvom  p lan u  lijevo lju ljuškaju  se dva p ra z n a  čam ca. 
R an o ju ta rn ja  ili p re d v eč e rn ja  a tm o sfe ra  s p r ig u še n o m  
rasv jetom  i p re težn o  h lad n im , n ečistim , ze len k a stim  ili 
m aslinastim  b o jam a  tam n ih  to n a lite ta . Jače  su  o sv ije t­
ljeni tek c en tra ln i m otiv  i ko m ad ić  n e b a  u lijevom  g o r­
njem  uglu. O blici su po jed n o stav ljen i, b lago  geo m etriz i- 
rani, jak ih  k o n tu rn ih  osob ina . Izrazito  u g o đ a jn a , p o m a ­
lo m etafiz ička a tm o sfe ra  d o m in ira  n ad  o p isn im  d ije ­
lom.
JURAJ PLANČIĆ (S tar i Grad, 1 8 9 9 - P a r iz ,  1930)
Završio je  A kadem iju  u Z agrebu  1925. god in e , a g o d i­
n u  d an a  kasn ije  o tišao  u Pariz. T am o je  živio te šk im  ži­
votom  što  je  pogorša lo , već u d je tin js tv u  d o b iv en u , b o ­
lest i dovelo  do  p re ra n e  sm rti. P lančić  je  po slije  faze 
s trogo  m o d e liran ih  slika  usvojio  stil r a sp lin u te  fo rm e, 
m ekog ko lora, p ro z račn ih , tan k ih  n am aza  i su p tiln o g  
crteža  te d o k o liča rsk o g  sadržaja, m e la n k o ličn o g  u g o đ a ­
ja  i ro k okoovske  gracioznosti.
42. Luka u D u b rovn ik u , lito g ra fija -p a p ir , 
38x29/50x38 cm , 1926. sig n . l.d . D u b ro v n ik  »Luka  
(Porta)« d.d. (o lo v k o m ) Juraj P la n č ić  inv. 5043
Pogled s m o ra  na s ta ru  d o b ro v a čk u  lu k u  s g a to m  i s 
jed ren jak o m  u s red n jem  d ije lu  i s a rh ite k to n s k im  k u li­
sam a u pozad in i. U d o n jem  d ije lu  slike taj se p r iz o r  s la ­
bo re flek tira  u m oru . R ealistički k o re k tn a  g ra fičk a  v e r­
zija poznatog  m otiva.
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O TO N IV EK O VIĆ (K lan jec , 1 8 6 9 -Z a g r eb , 1939)
S lik ars tv o  je  učio  u Z agrebu  (F. Q uiquerez), Beču, 
M iin ch en u  i K a rlsru h eu . p re d av a o  je  na O brtno j školi i 
k asn ije  na  A kadem iji u  Z agrebu . N ajpoznatiji je po tipu  
h is to rijsk o g  slikarstva , u k o m e tek  ponegdje uspijeva 
n a d v la d a ti strog i ak ad em izam  i ro m an tičk o  raspo lože­
nje.
43. A u toportret, u lje -k a šira n o  p latno, 46,5x36 cm ,
1927. s ig n . d.d. O. Iv ek o v ić  1927 inv. 5044
M alo izduženi, ali m a rk a n tn i lik a u to ra  u po luprofilu . 
S lika  izv ed en a  lap id a rn o , p re te žn o  u sivkastim  i žućka­
stim  n ijansam a, sa n e u tra ln o m  m aslinastom  pozadi­
nom .
44
K R ST O  H E G E D U ŠIĆ  (P etrin ja , 1901 -  Zagreb, 
1975)
Z avršio  je  zag reb ačk u  A kadem iju  1926. godine  te b o ­
rav io  dvije god ine  u Parizu. O snivač je  g ru p e  »Zemlja«, 
ra d i sa  se ljacim a-s lik a rim a  u H leb in am ađ e  piše o likov­
noj i k u ltu rn o j p ro b lem atic i. Od 1937. godine p ro feso r 
je  n a  ALU u Z agrebu, a  poslije  ra ta  osniva M ajsto rsku  
ra d io n icu  i in ic ira  niz likovnih  akcija. Od prvih  d an a  je 
za s tu p n ik  so c ija lno -k ritičkog  slik ars tv a  što  ostvaru je  
k o n c ep to m  p lošnog  slikanja, »prim itiv ističkim « ob lic i­
m a, o tv o ren im  k o lo rito m  i jak o m  lin earnošću . Poslije 
r a ta  je d a n  je  od p re d v o d n ik a  s lik ars tv a  novog realizm a 
u nas.
44. St. G ervais, tem p era -p la tn o , 38,4x49 cm , 1929. 
sig n . l.d . K. H eg  29. inv. 5045
Pogled  na  u licu  u p a rišk o m  p re d g ra đ u  St. G ervais sa 
p e rsp ek tiv n im  nizom  kuća  s ob je  stran e . Slijeva visoki 
zid isp re d  b ije le  g rađ ev in e  i c ig lene v išekatn ice , a zdes­
n a  n ek o lik o  ze len k astih  je d n o k a tn ih  zgrada sa lokali­
m a  u prizem lju , u  s re d in i ze len a  sk a la  i ograda. Ulica je 
p o p lo če n a  k am en im  kockam a. K om pozicija  je  izvedena 
po  p re th o d n o m  c rtežu  u tan k im , tek  m jestim ice  d e ­
bljim  n an o sim a  čiste , o tv o ren e , svijetle  boje. O blici su 
p o jed n o stav ljen i, p lo šn o  tre tiran i, sa  jasn im  o brisn im  
lin ijam a. G otovo d ifijevski zapis po d  u tjecajem  p a ri­
škog  ko lorizm a, d a lek o  od  p ro g ram a tsk e  isključivosti i 
fo rm a ln e  tezičnosti.
JERO LIM  M IŠE  (S p lit, 1 8 9 0 - S p l i t ,  1970)
S tu d irao  je  n a  P riv rem en o j višoj školi za u m je tn o st i 
o b r t  u Z agrebu  te u R im u i F irenzi. Poslije 1. svjetskog 
r a ta  službovao  je  na  šk o lam a  u K rapini, SI. B rodu  i Za­
g reb u , a 1937. g o d in e  p o stao  je p ro feso r na ALU. Isto ­
v re m e n o  sa s likan jem  bavio  se i likovnom  kritikom . 
N akon što  je  u u b rz an o m  tem p u  ap so lv irao  secesiju  i 
ub lažen i e k sp res io n izam  te usvojio duh  našeg sezaniz- 
m a rad io  je  u živoj ko loris tičko j in te rp re tac iji m nogo­
b ro jn e  p o rtre te , m rtv e  p riro d e  i pejsaže. U sprkos toj 
silnoj p ro d u k c iji n e š to  je  rjeđe  dostizao  uvjerljivost s ti­
la i m o rfo lo šk u  č istoću .
i
45. M otiv  sa  Jadrana, u lje-p latno, 60x66,4 cm , 
1931. sig n . d .d. J. M iše  31 inv. 5046
Pogled na  vrt sa velikom  palm om  i na dvije je d n o k a t­
ne p r im o rsk e  k uće  koje k ru n i b rd o  u pozadini. V rt je 
o k ru žen  z idom  sa s tu p ićem  na uglu da  kojeg doseže vo­
d e n a  p o v ršina . Kao rezu lta t u svajan ja  p a rišk ih  isk u sta ­
va ova je  slika  po p o s tu p k u  (lelujavih poteza), po tr e t ­
m an u  (izm ješanim , n ečistim  bojam a) i po ideji (sp o n ta ­
nog, » im presion ističkog«  slikarstva) više p lod n e sp o ra ­
zum a ili, u n a jm an ju  ruku , kašn jen ja  nego definicije  
o so b n o g  stila.
M IH OVIL K R U ŠL IN  (K ljuč, 1882 -  Laduč na Sutli, 
1962)
Z avršio  je  V išu ško lu  za u m je tn o st i o b r t u Z agrebu. 
S likao  je  u g lavnom  krajo like, u d u h u  op u šten ijeg  ak a ­
d em sk o g  realizm a.
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46. M otiv sa O dre, u lje -p la tn o , 56x78 cm , sign . d.d. 
M. K ru šlin  inv. 5047
Pejsaž sa re flek tira ju ćo m , b is tro m  plavom  rječ icom  u 
p rvom  planu, zelen im  p o jasom  g rm lja  i d rveća  na  obali 
i tu rb u le n tn im  o b lac im a  n a  n eb u . R ela tivno  svježe, 
ugođajno, p o s tim p re s io n is tič k o  p la tno .
VILKO GECAN (K uželj k o d  B ro d a  na K u p i,1 8 9 4 -  
Zagreb, 1973)
P ohađao  je s lik a rsk u  šk o lu  T. K rizm ana  i A kadem iju  
u M iinehenu. U ra tu  je  b io  zaro b ljen  i p reb ačen  u zaro ­
bljen ištvo  na Siciliju. N akon  ra ta  b o rav io  je  u Z agrebu, 
SAD-u, Pragu i Parizu. Jed an  je  od naših  najjačih eks- 
p re s io n is ta  pa je  p o d jed n a k o  p riv ržen  grafici (»R op­
stvo na  Siciliji«), c r te žu  (c ik lus »Klinika«) i u ljim a (»U 
krčm i«, »Kod stola« itd.) Na izložbam a »Proljetnog sa­
lona« zastup ljen  je  n a jp rije  s rad o v im a  u d u h u  Kraljevi- 
ćevog ek sp res io n izm a , a k asn ije  s v a rijan to m  tv rd o  m o ­
d e liran ih , g eo m e triz iran ih  form i.
M ARIJAN T R E P ŠE  (Z agreb, 1 8 9 7 -Z a g r e b , 1964)
Završio je  zag reb ačk u  A kadem iju . S likao  je  p o d  u tje ­
cajem  K raljev ića  na nač in  n ašeg  cezan n e izm a , sa  č istim  
reg is tro m  bo ja  i jed n o s tav n im , z a tv o ren im  v o lu m e n i­
m a. U g ra fik am a  je  razvijao  jak u  e k sp re s io n is tič k u  crtu . 
Od 30-ih go d in a  k o m p ilirao  raz lič ite  m e to d e , p o n e k ad  
sa p rim jenom ,-otvorenijeg , sočn ijeg  k o lo rita . B avio  se i 
scen ografskom  d jela tnošću .
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48. T unjera, u lje-drvo , 47x58 cm , 1935. s ig n . l.d . 
M. T rep še inv. 5049
Na lijevoj s tran i dio g rađ ev in e  sa  p o lu k ru ž n im  k a m e ­
nim  zidom  isp red  nje i d rv en im  v id ik o v cem  te  tan k im  
vertik a ln im  p o tp o rn je m  p re k o  c ije le  slike. U d ru g o m  
p lan u  p lavozeleno  m o re  sa  d ije lom  k a m e n ite  ob a le . N a­
sta lo  u razd o b lju  kada  T rep še  n a p u š ta  to n sk o  m o d e li­
rane" za tv o ren e  oblike, o n u  p o z n a tu  »geom etrizaciju«  
form e n a  ra ču n  s lo b o d n ije  k o n c ip ira n ih  p o v rš in a  i o s­
v ijetljen ih , ra s tv o ren ih  n am aza  boje. K ao k o m p ilac ija  
dviju m etoda , ali bez izrazitih  v rije d n o s ti je d n e  i d ru g e  
te kao p rizo r d o sta  n e sp re tn o g  k a d r ira n ja  ova slika  
p red stav lja  p rosjek  T rep š in a  s tv a ra laš tv a .
47. Sv. H elen a  -  C r ik v en ica , u lje -p latno . 61x50 cm ,
1934. sign . d.d. G eca n  inv. 5048
U p rvom  p lan u  d v a  p lav a  čam ca  sa  ja rb o lim a  uz o b a ­
lu žu ćkaste  boje, sa  z idom  n a  lijevoj s tran i i p rivezn im  
stu p o m  na desnoj. U po zad in i n ek o lik o  većih kuća sa 
naznačen im  stab lim a. S lika o tv o ren o g , punog  koloriz- 
ma, s on im  toplim , z a tv o ren im  p lo šn in am a  kakve kod 
G ecana su srećem o  tek  u 30-im g o d in am a  i s jed n im  
vangoghovskim  rec id iv o m  u n e m irn im , usta lasa lim  p o ­
tez im a n eb a  i b režu ljak a  na  desn o j s tran i.
49
VIKTO R ŠIP E K  (K o p e lšća k , 1 8 9 6 )-Z a g r e b  1969)
S tu d irao  je  na  U m jetničkoj školi u Z ag reb u  i n a  Aka­
dem iji u  M iinehenu . S lik arsk i je  n a jo so b n iji u  ak v a re li­
m a s m otiv im a iz H rv a tsk o g  zagorja.
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49. Z im a, akvarel-p ap ir , 27,8x37,3 cm , 1933. sign , 
d .d . V. Š ip ek  1933. inv. 5050
M otiv  o su n čan o g  polja s tan k o m , n ap o la  ra sto p lje ­
no m  sn ježn o m  korom , s m alim , razlivenim  vodenim  
po jaso m , s v rb o m  na  desnoj s tra n i i sa šu m ark o m  u li­
jev o m  g o rn jem  uglu. N ep re tenciozn i, svježi p re tp ro lje t- 
ni pe jsaž  oč ito  n a s tao  d irek tn im  rad o m  u prirod i.
ST O JA N  ARALICA (Šk are k od  O točca , 1883 -  
B e o g ra d , 1980)
Z avršio  je  u č ite ljsk u  školu  u Osijeku, a kasnije  s lik a r­
stvo  n a  A kadem iji u M iinchenu  i grafiku  u Pragu. M no­
go je  i č es to  pu to v ao , bo rav io  duže u Parizu, Pragu, Za­
g re b u  i B eo g rad u . U prvom  razdob lju  slikao  u im pre- 
s io n is tičk o m  d u h u  sa vrlo razig ran im  koloris tičk im  
iskazom , a kasn ije  u d u h u  p o e tsk o g  intim izm a.
50
50. D ječa k , u lje -šp erp lo ča , 60,7x44 cm , 1935. sign ,
l.d . A ra lica  inv. 5051
P o r tre t  sta rijeg  d ječak a  u plavoj m orn arsk o j m ajici s 
m e la n k o ličn im  licem  u en faceu. Na zelenkastom  stolu, 
isp re d  n a s lo n je n ih  ru k u  su ra s tv o ren e  novine i žuti, 
lje tn i šešir. U p o zad in i zid ra s tv o ren  u p rav ilne  c rv en ­
k aste  i s ivkaste  dijelove. A tm osfera  o su nčanog  ljetnog 
d a n a  izv ed en a  je  b rzim  i k ra tk im , raznosm jern im  pa- 
s to zn im  n am az im a  čiste  boje, sa rasv ije tljenom  p a le ­
to m  ko jom  se tu m ač i ona o p u šten a , m ed ite ra n sk a  a t­
m osfera .
OTON PO ST R U Ž N IK  (M aribor, 1900 -  Zagreb, 
1978)
S tu d irao  je, uz jed a n  p rek id  zbog ško lovan ja  u Pragu, 
na zag rebačko j Višoj školi te d ip lo m irao  1924. godine. 
B orav io  je  u dva duža  n av ra ta  u Parizu. Jedan  je od o s­
n ivača g ru p e  »Zemlja«. U prvo vrijem e rad io  je grafike  
u zem ljaškom  d u h u  te slike na kojim a je  naglašavao  vo­
lum en i to n sk u  m o d elaciju . Poslije b o rav k a  na m o ru  i 
d ru g o g  p a rišk o g  b o rav k a  ok reće  se oko  1935. koloriz- 
mu, a od 60-ih g o d in a  i krajn je s in te tiz irano j, p lošnoj 
form i.
51
51. L je tn ik o v a c , (K u ća), u lje-drvo, 42x47 cm , 1939. 
sign . d .d. o p  39 inv. 5052
D rvena lad an jsk a  ku ć ica  sa p ris tu p n im  s tep en icam a  
i s n ek o lik o  s tab a la . S likan je  s velik im  m rljam a svije­
tlih, o tv o ren ih , to p lih , go tovo  fovističkih zeleno-plavih 
boja. N akon d o m in ac ije  c rteža  i v o lum ena  ova je slika 
jed n o  od  prv ih  d jela  faze o tv o ren o g  kolorizm a.
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VANJA RADAUŠ (V in k o v ci, 1906 -  Z agreb, 1975)
S tu d irao  je  k ip ars tv o  na  ALU u Z agrebu . Bio je  član 
g ru p e  »Zemlja«. Poslije ra ta  razvio  p lo d n u  ped ag o šk u  
d je la tnost. Prve rad o v e  k a ra k te r iz ira  izražajni realizam  
i n a p e ta  form a, a  kasn ije  ob ilježava ek sp res io n is tičk a  
poetika . P ara le ln o  s tim  rad i i m n o g o b ro jn u , ug lavnom  
sp om en ičku , p lastiku  rea lis tičk o g  k a rak te ra , ali o so b ­
nih fo rm aln ih  rješen ja.
52. M odel u p lavom , gvaš-p ap ir , 55x34,5 cm , 1940. 
sign . d.d. R ad auš 940 inv. 5053
Prikaz fro n ta ln o  po stav ljen o g  s ta jaćeg  ženskog  lika 
sa p rek rižen im  nogam a, o g rn u to g  u p lavi ogrtač . In te r i­
je r  sa c rvenom  sjedeljkom , tep ih o m , s to lč ićem  i slikom  
iza m odela . L ep id arn i nan o si plave, c rv en e  i zelene p re ­
ko lin ea rn o  d efin iran o g  crteža .
JO SIP CR NO BO R I (B a n jo le  k o d  P ule, 1907)
Z avršio je ALU u Z agrebu. S lik a r p re d je la  iz D alm aci­
je i oko lice  Z agreba, m rtv ih  p r iro d a  i p o r tre ta  na fo r­
m uli s lobodn ije  t re tira n o g  a k ad em sk o g  realizm a.
LJUDEVIT ŠE ST IĆ  (Đ a k o v o , 1900 -  Z agreb , 1962)
Završio je  A kadem iju  u Z agrebu , a zatim  n astav io  s tu ­
dije u Parizu. Izm eđu  dva ra ta  službovao  je  kao  n a s ta v ­
nik u Požegi, K arlovcu  i O sijeku, pa  je  n aslik ao  niz pej- 
saža iz n jihove okolice. Na tim  se rasv ije tljen im  i p r o ­
zračnim  slik am a  o č itu je  njegovo zauz im an je  za je d n u  
vrstu  ak ad em iz iran o g  p o stim p re s io n is tič k o g  p o s tu p k a .
53. P og led  iz m og  a te liera , u lje -p la tn o , 59x79 cm , 
1943. sign . l.d. C rn ob ori 43, inv. 5054
Pogled kroz d ijelove k ro šn je  u p rv o m  p lan u  na  jed n u  
zag rebačku  vilu sm ješ te n u  u ze lenom  tu šk an ačk o m  
pejsažu. S lika izvedena n eč is tim  zelen im  i tam nosm e- 
đim  b o jam a  i n ed efin iran im  ru k o p iso m . Rad slabije  
kvalitete.
A NTUN M OTIKA (P ula , 1902)
S tu d irao  je  n a jp rije  k ip arstvo , pa  s lik ars tv o  na  zagre­
bačkoj Akadem iji. B o rav io  je  u  dva n a v ra ta  u Parizu. 
Prije ra ta  rad io  na  školi u M o staru , a od  1941. na školi 
p rim jen jen ih  u m je tn o sti u Z agrebu . N jegov veliki opus 
ug lavnom  je u znaku  lirsk ih , to p lih  i sv ijetlih  pejsaža i 
m rtv ih  p riro d a , izvedenih  tan k im , lazu rn im  nam azim a, 
gdje se m otiv  nazire  tek  kao su p tiln o  izvedena  ko n tu ra .
54. Park, gvaš-p ap ir, 18x27,5 cm , 1950. sign . d.g. 
M OTIKA 50 inv. 5055
L ap id arn o  n aznačen i e le m en ti p a rk o v n o g  pejsaža sa 
n eko liko  stabala, trav n jak o m  i stazom . S pon tan i, tank i 
nan o si ug lavnom  žu ćk astih  bo ja  s nek o lik o  m rlja  zele­
ne, ljub ičaste  i p lave. Slike p ro fin jen e  fak tu re  i h a rm o ­
n ičn ih  tonova.
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55. P ejsaž kraj Sa v e  k o d  Z agreba, u lje -p la tn o ,  
51x69 cm , sig n . d.d. Š e stić , inv. 5056
K om pozicija  p o d je ljen a  na tri h o rizo n ta ln e  zone. U 
sred ištu  p rv e  je  g rm o lik o  raslin je  koje spa ja  v o d e n u  p o ­
vršinu  i livadu. U d ru g o j je valovito  b rd o  sa n ek o lik o  
k i ća, a u trećo j zoni n eb o  p ro ša ra n o  b je lk astim  o b lac i­
ma. Slikano m ekim , p ro sv ije tljen im  b o jam a  ze len k asto - 
p lavih p ro z račn ih  to n a lite ta  i m ekog, ra sp rše n o g  im pa- 
sta.
ZLATKO ŠU L E N T IĆ  (G lina, 1893 -  Z agreb , 1971)
S tu d irao  je na  A kadem iji u M ünchenu , ali je zbog 
ra ta  nije završio . R adio  je  n a  nek o lik o  ško la  u u n u tr a š ­
n josti i tek  od 1938. na U m jetn ičkoj akadem iji u Z ag re ­
bu. Šu len tić  je  započeo  slik am a  sezan ističke  o r ije n ta c i­
je, p rešao  k ra tk o  razd o b lje  ek sp res io n izm a , fazu m ek o g  
tonskog m o d e liran ja  da  bi p o s tu p n o  d o šao  do  te m a  
sin te tiz iran ih  pe jsaža  i p o r tre ta  o stv a ren ih  lakim , sp o n ­
tan im  po tezom  i h a rm o n ičn im  kolo ritom .
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56. M aslin a  na L ošin ju , u lje -šp erp loča , 58x72,5  
cm , sig n . 1. dl. inv. 5057
Š k rti p rim o rsk i pejsaž  sa  su h o m  travom  i rije tk im  ze­
lenilom . Na spo ju  dviju  d ijag o n a la  (b rda  i pojasa  zelen i­
la) stoji u sam ljen a  kuća. S lika izvedena tank im  i lakim  
po tez im a  suhe, lap id a rn o  n an ije te  boje. Jedan  od  n jego­
vih p o s lije ra tn ih  pe jsaža  na  k o m e se p lenerizam  iskazu­
je  p o d jed n ak o  kao re a lis tičk a  o p se rv ac ija  i kao sug esti­
ja  a tm o sfe re . Taj p ro z račn i ra s tv o ren i fragm en t p riro d e  
posto ji, dakle, i kao n e p o s re d n a  v izuelna senzacija  i 
kao  k o n k re tn a  analiza.
SLAVKO SO H AJ (1908. Zagreb)
Z avršio  je  ALU u Z agrebu  1931. godine. Poslije stud ija  
b o rav io  je  u Parizu. P odručje  slikarskog  zan im an ja  sve­
d en o  m u je  ug lavnom  na a te lje rsk e  varijacije  m rtv ih  
p r iro d a  u a p a r tn im  k o lo ris tičk im  iskazim a.
57. M rtva prirod a , u lje-p latno , 83x70 cm , sign . l.d. 
Šoh aj inv. 5058
Plava vaza sa cvijećem  n a  stolu, sa v e rtik a ln o m  d ra ­
p erijo m  kao  k u lisom  i n e u tra ln im  p ro s to ro m  oko njih. 
In tim is tič k a  kom pozic ija  sved en a  ne m eđ u so b n e  o d n o ­
se re d u c ira n ih  form i u su p tiln im  k ro m atsk im  n ijansa­
ma. Je d a n  od  n jegovih so lidn ijih  radova.
O M ER M UJADŽIĆ (B o sa n sk a  G rad iška, 1903)
Z avršio  je  U m jetn ičku  ak ad em iju  u Z agrebu  te dvije go­
d ine  E cole des B eaux-A rts u Parizu. Od 1931. god ine 
p ro fe so r je  n a  zagrebačko j Akadem iji. U prvo vrijem e 
izraziti z as tu p n ik  n ašeg  neoklasicizm a, sa tem am a  koje 
idu od  idealizacije  p rizo ra  do gro teske. K asnih  tr id e se ­
tih  n jegova  se fo rm a  po m alo  ra s tv a ra  do m ekoće  i to ­
p line  m rtv ih  p riro d a , p o r tre ta  i in te rije ra , ali se i boja 
svodi na usk i re g is ta r  tonova  kojim  se često  postiže 
e fek tn i, ali tek  a k ad em iz iran i in tim izam .
58. C v ijeće  u vazi, u lje-karton , 70x50 cm , sign . l.d. 
M ujadžić inv. 5059
U tam n o m  in te r ije ru  p rik azan a  s tak len a  vaza s veli­
kim  b u k e to m  cvijeća. Pod loga na kojoj su vaza i jed an  
o tp a li cvijet d in am iz iran a  je  različitim  ak cen tim a  svije­
tlih  boja. Čisti g o vor boje jo š je jači u p rikazu  cvijeća. 
Pozad ina  je  n e u tra ln o  siva.
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VILKO ŠE F E R O V  (M ostar, 1895)
S tu d irao  je  u B eo g rad u  i B ud im pešti. Od 1924. g od i­
ne živio je  u Z agrebu  gdje se o rijen tirao  ka socijalnoj te ­
m atici. K asnije  je  p re te žn o  slikao  pejsaže zvučnih  ko lo ­
rističk ih  oso b in a .
59. P r im o rsk i pejsaž , u lje -le so n it, 40x53 cm , o k o  
1960. sig n . d.d. Š e fero v  inv. 5060
M orski zaljev sa c rn o g o ričn im  pojasom  i g rađev inom  
na desn o j stran i, nase ljem  koje se, kao i voda, nazire 
kroz p ro c jep  iz m e đ u  s tab a la  te p lan in am a  i nebom
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iznad njih. K om pozicija  je  izv ed en a  slobodn im , brzim  
n an o sim a  guste  o tv o ren e  bo je  gd je  p rev lad av a  in te n ­
zivna zelena  i m o d ra . Ipak, s lo b o d a  p o stu p k a  i ja rk o s t 
k o lo rita  ne tvore  sasvim  zaok ru žen i, s tab iln i rad.
Poprsje  d jevojke u b lagom  p o lu p ro filu . Na bijelo j p o ­
zadini najjače se ističe b jelina  vela o k o  glave i košulje, 
dok su dijelovi lijeve s tra n e  lica, kose  i k a p u ta  jed v a  o s­
vijetljeni.
FRANO ŠIM U NO VIĆ (D icm o , Z agora , 1908)
S tu d irao  je  u Z agrebu  1930-34. g o d in e  te  je d n u  g o d i­
n u  u M adridu . Prije i za v rijem e ra ta  izm ijen io  je  n e k o ­
liko m eto d a  slikanja, od  pun o g  k o lo rizm a  d o  tam n ih  
tonova, od  sm iren ih  pejsaža do  d ra m a ts k ih  k o m p o z ic i­
ja. Od sre d in e  50-ih go d in a  d e fin ira  stil koji po  tem i čini 
slikarski tra n sp o n ira n  k a m e n ja r ro d n e  Z agore , p o s tu p ­
no sveden  na osn o v n e  vizuelne k o o rd in a te  te  r e d u c ira ­
ni ko lorizam  koji iz tako  tre tira n e  tem e  proizlazi.
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ĐURO TILJAK (Z agreb , 1895 -  Z agreb , 1965)
S tu d irao  u Z agrebu , a b o rav io  i na  m oskovskoj Aka­
dem iji kod V. K an d in sk o g  (1919-1920). Izm eđu  ra ta  
službovao je na više ško la  po cijeloj zem lji. N ajprije  je 
rad io  slike za tov rene , čv rste  m o d elacije  s u sk im  reg i­
s tro m  boja, a zatim  kom pozic ije  n ešto  labiln ijeg  vo lu­
m en a  i top lijih  boja. B avio  se i likovnom  kritikom  i bio 
ak tivan  u po litičko j b o rb i na  ljevici.
60. Se ljanka, m o n o tip  u to n u , 38,3x32,6 cm , 1957. 




61. D a lm a tin sk i pejsaž, u lje -šp e r p lo ča , 58x77 cm , 
1964. sign . d.d. F. Š im u n o v ić  inv. 5062
Pejzaž k a m e n ja ra  razd ije ljen  na  n e p rav iln e  h o riz o n ­
ta ln e  seg m en te  staza  i g rom ača. U s re d iš tu  je  n ek a  g ra ­
đ ev in a  vrlo  su m a rn o  naznačena, a isp o d  i iznad  nje n a ­
ku p in a  zelenog  raslin ja. S in tezu  ko ja  je  p o s tig n u ta  k a ­
rak te riz ira  čv rsta  i u ra v n o te že n a  k o m p o zic ija  je d n o ­
stavn ih  grafičk ih  o d n o sa  i e le m e n ta rn o g  ko lo rizm a. 
M ada polazi od k o n k re tn o g  go tovo  d a  zav ršav a  u o p ­
ćem , u znaku, u m etafo ri.
M IRON M AKANEC (S a rajevo , 1908)
S tu d irao  je  u Z agrebu  i kao n astav n ik  ra d io  u m n o ­
gim našim  g radov im a. Poslije k raćeg  razd o b lja  re a lis ti­
čkih rad o v a  socija lne  in tonacije , ra d i pe jsaže  i m rtv e  
p riro d e  m eto d o m  ra sp lin u tih , k o lo ris tičk ih  m rlja , a od 
70-ih u rb a n e  de ta lje  ob ilježene  h u m o ro m  i iron ijom .
62. M otiv iz Z adra, u lje -karton , 80x67 cm , 1964. 
sign . l.d. M akanec  inv. 5063
Prikaz lučice s nek o lik o  b ro d ica  i čam aca . Na obali 
d o m in ira  m asivna  je d n o k a tn a  k u ća  ko ja  se re fle k tira  u 
vodi te po jas zelen ila  iza nje. S lika  o s tv a re n a  velik im  
m rljam a žute, n a ran čas te , zelene  i p lave boje, p ro z ra č ­
ne i o su n čan e  a tm o sfe re .
63. Istarsk i pejsaž, u lje -le so n it, 43,7x61 cm , o k o  
1960. s ign . l.d. M akanec inv. 5064
V rtni pejsaž  sa dvije sm okve  n a  d esn o j s tra n i iznad 
kojih se n aziru  dijelovi a rh ite k tu re  i p lan in e  u pozad in i. 
Na lijevoj s tra n i slike je  ku p  sijena, k u ć a  s o g ra d o m  i ze­
lenilom  te  m o rsk i zaljev koji je  o b ru b lje n  p o jaso m  p la ­
n ina. Slika je o s tv a ren a  čistim , o tv o ren im  b o jam a  na 
m o m en te  in tenz ivnog  sazvučja.
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IV AN LACKOVIĆ (B a tin sk a , 1932)
S lik a r naivac koji od 1962. go d in e  dobiva p o duke  od 
K. H eg ed u šića . U uljim a na s tak lu  o stv a ru je  p rosto d u š- 
ne, liričn e  kom pozicije  iz zavičaja, a u c rtežim a, nakon  
razd o b lja  su p tiln ih  i h a rm o n ičn ih  radova o p isnog  ka­
ra k te ra , sve više rad i crteže  bogatih , m etafo ričn ih  sk lo ­
pova.
64. S e lo , tuš-pap ir , 24x37 cm , 1964. sign . did. I. 
L a ck o v ić  64 inv. 5065
M otiv sela, p ro ša ran o g  raslin jem  i visokim  ogoljelim  
s tab lim a , sa sao n icam a  koje vuku  krave u p rvom  planu. 
Jasan , lin e a ra n  c rtež  tan k ih , fun k c io n a ln ih  po teza  uz iz­
razito  ritm ičk o  izm jenjivanje.
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F E D O R  VAIĆ (Z em un, 1910 -  Zagreb 1987)
Z avršio  je U m jetn ičku  ak ad em iju  u Z agrebu. Bavio se 
u g lav n o m  crtežo m  i ilustrac ijom . U crtežim a lirske  ugo- 
đ a jn o s ti o stv a rio  je i m o tivsku  uvjerljivost i p ik tu ra ln e  
e fek te  uz p om oć razig ran ih  linija i m rlja.
65. G lava žen e , tu š-p ap ir , 27x20 cm , 1969. s ign . l.d. 
F. V aić  1969. inv. 5066
P o rtre t d jevo jke  k lasičnog  izgleda p rik azan e  do  pasa, 
izveden s n ek o lik o  h itrih , jač ih  ili slabijih , po teza  koji 
slo b o d n o  p re laze  jed a n  p rek o  drugog. I lu s tra tiv n a  la­
koća i ša rm  o p u šten o g , sp o n tan o g  postupka.
RUDO LF SA BLIĆ (V in k o v ci, 1916)
Z avršio  je  A kadem iju  u Z agrebu, a zatim  specijalizaci­
ju  kod B ecića. Poslije  ra ta  rad io  kao kazališni scen o g ra f 
u nek o lik o  g rad o v a . S likao  je  isprva figurativne k o m p o ­
zicije u živim  o d n o s im a  boja, a kasnije  je p o s tu p n o  u s­
vojio p rin c ip e  a p s tra k tn o g  slikan ja  i enfo rm ela , ali uvi­
jek  u nag lašen o j lirskoj i in tim ističko j varijanti.
66. P o slije  o lu je , u lje -p la tn o , 60x82 cm , 1972. sign , 
d.d. R. S a b lić  972. inv. 5067
Valoviti pejsaž  sa livadam a i šu m arc im a  te ku ćam a 
izm eđu njih. K roz teške  o b lak e  p rob ija ju  se p rve su n č e ­
ve zrake. Čisti, o k u p a n i p red je l na  kom e d o m in ira  o d ­
nos tam n o ze len o g  i tam nop lavog . Pom alo  h in jen a  ugo- 
đa jn o st i e fek tn o st kom pozicije.
66
F otografije: D ragutin  R en d ić
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